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Livelihoods and Community Networks in Mountain Villages in the Mid- to Late-Meiji Era:
Introduction and Republication of Minatoke Monjo Archives in the Former Akita Domain
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The objective of this paper is to publicize the republication of the Minatoke Monjo archives and, based on 
analysis of these archives, to elucidate the historical development of livelihoods in mountain villages in the mid- 
to late-Meiji Era.
In the Arase village (upper reaches of the Ani river in Akita Prefecture), which is the field site for this study, 
there are a number of influential families known as oyakata (“bosses”). In addition to one oyakata family, the 
Minato family, that lives in the central area of the village known as arase-honson, there are oyakata who live 
scattered in hamlets surround the village (called shigo-buraku).
In this study, we analyzed the role played by oyakata with respect to the local livelihoods from the late 1880s 
to the late 1890s. The following main points were yielded by the study:
First, during this period, although a small number of oyakata were engaged in the production of forest 
products, the scale of this production was decreasing. Some oyakata started coal mines and business supplying 
the coal to mines.
Second, in the late 1880s to late 1890s, the oyakata established full-scale mining operations of their own. 
These oyakata formed long-distance relationships with influential individuals in distant villages in intermediate 
and downstream reaches of the Ani River and created opportunities to earn money in the village.
Third, in the early 1900s, the oyakata in Arase village formed cooperative networks, and in line with national 
government policy, began engaging in new livelihood activities such as sake brewing and horse breeding. They 
promoted the development of horse breeding operations by, for example, establishing a system for collective 
ownership of horses imported from abroad.
In this manner, oyakata families brought about changes in local livelihoods and played an important role 
by facilitating the smooth introduction of new livelihoods. They developed both far-reaching networks and 
territorial relationships.
Keywords: livelihoods, community networks, mountain villages, horse breeding, oyakata
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図 1　秋田県の概略と阿仁鉱山の位置
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図 2　荒瀬村周辺の主な村・沢と阿仁鉱山
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表 1　阿仁鉱山周辺の炭鉱
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表 3　明治期における粕内鉱山の産出量
単位：貫目
年 月 銅 鉛 その他 合計
33 12 155.5 27.6 ? 183.1 
34
1 346.7 29.5 7.6 383.8 
2 108.0 3.2 2.5 113.7 
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???????????????????????
??838???????
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13
.2
0 ?
66
 ?
10
3.
70
 ?
24
1 
?
0.
10
 
10
3.
80
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
10
3.
80
 
4
63
.9
6 ?
16
5 
?
15
.1
5 ?
57
 ?
79
.1
1 ?
22
2 
?
2.
65
 
81
.7
6 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
81
.7
6 
5
54
.6
3 ?
15
1 
?
10
.8
5 ?
44
 ?
65
.4
8 ?
19
5 
?
2.
95
 
68
.4
3 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
68
.4
3 
6
42
.6
5 ?
10
7 
?
10
.5
8 ?
37
 ?
53
.2
3 ?
14
4 
?
3.
77
 
57
.0
0 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
57
.0
0 
7
54
.1
0 ?
14
4 
?
15
.0
2 ?
53
 ?
69
.1
2 ?
19
7 
?
0.
98
 
70
.1
0 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
70
.1
0 
8
58
.5
7 ?
13
8 
?
13
.3
3 ?
54
 ?
71
.9
0 ?
19
2 
?
0.
16
 
72
.0
6 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
72
.0
6 
9
39
.5
2 ?
10
4 
?
14
.0
0 ?
17
 ?
53
.5
2 ?
12
1 
?
0.
92
 
54
.4
4 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
54
.4
4 
10
13
.3
0 ?
54
 ?
10
.1
5 ?
29
 ?
23
.4
5 ?
83
 ?
1.
05
 
24
.5
0 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
24
.5
0 
11
39
.1
0 ?
86
 ?
5.
01
 ?
20
 ?
44
.1
1 ?
10
6 
?
2.
24
 
46
.3
5 
7.
35
 ?
52
 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
7.
35
 ?
52
 ?
0.
34
 
0.
25
 
7.
94
 
54
.2
9 
12
96
.9
5 ?
20
3 
?
14
.6
0 ?
45
 ?
11
1.
55
 ?
24
8 
?
0.
89
 
11
2.
44
 
9.
04
 ?
66
 ?
7.
68
 ?
24
 ?
0.
75
 ?
3 
?
17
.4
7 ?
93
 ?
0.
56
 
?
18
.3
0 
13
0.
74
 
34
1
93
.5
5 ?
19
4 
?
11
.7
5 ?
34
 ?
10
5.
30
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22
8 
?
2.
29
 
11
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.2
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11
3 
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24
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3.
75
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6 
?
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9 
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 ?
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 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
4.
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 ?
33
 ?
0.
30
 
?
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29
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.3
8 
4
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6 ?
12
5 
?
7.
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?
?
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.2
6 ?
?
?
0.
41
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5.
43
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37
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?
?
?
?
?
?
?
5.
43
 ?
37
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13
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.0
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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0 ?
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37
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 ?
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5 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
37
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7
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0 ?
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41
 
43
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?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
43
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1 
8
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0 ?
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2.
27
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7 
?
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04
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
51
.3
1 
9
39
.6
0 ?
90
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0.
90
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3 
?
40
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0 ?
93
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1.
88
 
42
.3
8 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
42
.3
8 
10
39
.6
9 ?
88
 ?
3.
50
 ?
13
 ?
43
.1
9 ?
10
1 
?
3.
09
 
46
.2
8 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
46
.2
8 
11
41
.5
0 ?
12
0 
?
3.
75
 ?
15
 ?
45
.2
5 ?
13
5 
?
0.
50
 
45
.7
5 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
45
.7
5 
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
71
0?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
83
8?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
84
1?
?
?
?
?
?
? 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
33
?
11
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
9
?
?
10
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?  11  ?
???????????? 34??2018?
80?????????????????????
??????????????????????
??????????????????? 34?????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
5 ．共同酒造と親方
5.1　酒造の共同運営
?? 6?1917?????????????????? 35?
??????????????????????
??????????????????????
????? 320???????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????? 35
? 1????????????［史料８］?????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
?????????????????????
?????????［史料８］????? 1???
50?????????????????????
????????? 1??????????????
??????????????????????
????????? 2?????????????
?????????? 3????????????
???????? 5??????????????
?? 500??????????500???????
??????????????????????
??????????????????????
???
5.2　酒造共同を支える地域ネットワーク
????????????????? 36??????
??????????????????????
??????????????????????
?? 32???????????????????
??????????????????????
??????
?????????????????????
??????????????????????
????????30?????????????
???????????????????????
??????? 37????????????????
????
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????? 4???????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
表 4　共同酒造の参加部落の構成と負担
村 拠出米 （白米）
税金 
（円）
手数料米 
（玄米）
加入者数
（人）
???    9?2? 138.0   2?2?        8? 97 
???    3?4? 51.0  ?    8?1?3? 29 
???    8?6? 129.0   2?6?        4? 63 
???    2?2? 33.0  ?    5?2?9? 17 
???    2?4? 36.0  ?    5?7?6? 47 
???    6?2? 93.0   1?4?8?8? 42 
???    3?9? 58.5   ?   9?3?6? 34 
???    3?4? 51.0  ?    8?1?6? 42 
???    4? 60.0  ?    9?6? 58 
???    3?7? 55.5   ?   8?8?8? 28 
???    3?4? 51.0   ?   8?1?6? 22 
???  50?4? 756.0 12?9?        6? 479 
?????????????????????????????
???845?????????????????847??????? 
?????????????????22???????????
?????????????????????????????
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??????????????????????
???????????????? 8?????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????
5.3　近代的組織への再編過程
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????
?????????????????????
??????????????????????
?? 30???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??500???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
6 ．馬産改良と親方
6.1　湊家の馬産史料とその背景
?????????????????????
????????????????????? 33
? 3? 24??????????????????
??????????????????????
?????????????????????? 38??
????? 30?????????????????
38? 3???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??? 39??
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?????????????????????? 40??
??????????????????????
???????30?????? 11? 17????
3???????
????? 37? 10????????????
???????????????38? 8? 27??
??????????????????????
????［史料 10］????? 39???????
?????????????????? 41?????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
38??? 41??????????????? 8?
??????????????? 5???????
???????????????
?????????????????????
???????????????????????
40? 4? 14???????????［史料 23］?
???? 15??????????????????
????????? 6????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????
?????????? ????????????
????? 909????????????????
?????? 907????????????? 1?
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????9?????
??????????????????????
????? 42??????????????????
??????????????????????
??????
?  13  ?
???????????? 34??2018?
????????????30????????
???????????????????????
??????????20? 30?????????
???????????????????????
?????????????38?????????
???????????????????????
??????????? 43?????????40??
2000??45??? 8500?????????? 44???
??????????????????????
??????????????????? 45????
??????????????????????
?????
6.2　村の馬産組織と親方層
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
909??????????? 892?????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
1???????????????????????
????18????????????????? 46??
?? 38? 8? 27?????????????
??????????????????????
?????? 6?［史料 10］?? 47?????????
??????????????????????
???????????????????????
?????? 2? 3?????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???40???????????????
?????????????????? 8??
???7???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????40? 3? 28?????
??????????????????????
????????????????????? 48??
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??
?????????????????????
????????????????????????
???? 2?????????????????
??????????? 7???????????
???????No.2-3?????????????
???????????????No.4-12??? 12
??????????????????????
表 5　湊榮興家所蔵の馬産史料一覧
番号 表題 年代 作成者 目録
892 ?????????????? ??39?1?22? 
? 41?10?23?
??????
??????
??
894 ?????????????????
????
??38?9?1? 
? 41?6?22?
??????
?????
??
906 ????????? ??39?2?21? 
? 39?12?17?
??????
??
??
907 ?????????????????
??????
??39?4?27? 
? 41?10?16?
??????
??????
??
909 ?????????????????
????????
??38?8?27? 
? 42?10?2?
??????
???
??
1006 ????????? ??40?4?14? 
? 40?5?21?
??????
?
??
1007 ??????????? ??40?1?31? 
? 41?11?15?
??????
????
??
1008 ?????????????? ??40?1?7? 
? 40?10?24?
??????
?
??
?????????892?894?906?907?909?1006?1007?1008??????
??????????????????????????????????????????????????
???????????1006?????????????????????40?4?14??［史料23］??
???????????????
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??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????6.5?
??????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????? 2????????? 49??
???????????????38??????
??????????????????? 8???
?????????????????? 3? 5?
????????????????2??????
????????? 6????????????
? 2??????? 30?????????????
??????????????????????
????????????????????? 
??????????????????????
???????? 10???? 1????????
??????????2?????? 8?????
36?? 1??????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????? 4??????????5???? 6?
????????????????????????
?????????????????????
?????41????????????????
?? 2?????????????????? 9??
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
表 6　荒瀬村種畜改良組合・荒瀬村種馬区の委員構成と会議出席者
年月日 会議名
役員の氏名・肩書 1）
その他の
出席者
出席者数
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
??????????????????? ??????
?
?
????????????????? ????????
??38? 
8?27? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 
??39? 
3?11? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11 
??39? 
4?28? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???1? 7? 10 
??39? 
8?30? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???1? 8? 6 
??39? 
9?16? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7 
??39? 
10?6? ????? ? ? ? ?2? ? ? ? ?3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 
??39? 
11?19? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 
??40? 
3?28? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 
??40? 
4?24?
???????
??????
? ?
4?
? ? ? ? ? ?
3?
? ?
6?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ???4? 9? 15 
??40? 
5?23? ????? ? ?4? ? ?2? ? ? ? ?3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8 
??40? 
8?5? ???? ? ?4? ? ? ? ? ? ?3? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 
??42? 
10?2? ??? ? ? ? ? ?5? ?4? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 
?????????909?????????????????
?1??????????909?????????????????????????40?4?22?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????2?????????????3??????????????4?????????
?????5?????????????6??????????????7????????8?????????9??????
???????????????
?  15  ?
???????????? 34??2018?
表 7　荒瀬種畜改良組合・荒瀬村種牛馬区の会議議事録と主な議題
№ 年 月日 議事録の表題 主な議題 翻刻
1 ??38?  8?27? ???????
?
????????????????????????
［史料10］
????????????????20??????
??????????????????????????
?????????????
2
??39?
 3?11? ??????
??????????????
［史料12］
?????????????????
?????????????????
?????????????????????
3  4?28? ???????
???????????????????????????????
［史料15］????????????1?????????????
???????????2??????????????????
4  8?30? ?????
????????????????????????
―
?????????????????????????????
5  9?16? ????? ??????????????????????????????? ［史料20］
6 10?  6? ???????
?
? ???????????????????????????????????
［史料21］
????????????????????????????
???????????????????????
?????????????
?????????????????????????????
?????3??????????????
7 11?19? ???????
?
????????????????????????????
―
??????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????
8
??40?
 3?28? ???????
?
???????????????????????
―????43????????????????????????
??????????????????????????????????
9  4?24? ???????
???
????????????????????????????
［史料25］??????????????????????
????????????????????????
10  5?23? ???????
?????
??????????????????????????????
―
??????????????????2??????
???????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????
?39???????????????
??????????????????????
???????????????????
11  8?  5? ??????
???39?????145????????????????
―
?????????????????12????????????
12 ??42? 10?  2? ?????
????????????????????????????
―??????????????????
???????????????????
?????????909??????
表 8　明治 38 年の馬の繫殖実態
単位：頭
母子の状態 中村 幸屋 計
???? 5 8 13 
????? 8 13 21 
2???? 6 9 15 
????2?? 7 6 13 
?? 26 36 62 
?????????894?????????
???38?9?13??????????
表 9　明治 41 年の糶馬数
単位：頭
部落名 牝 牡 計
??? 9 3 12 
??? 7 11 18 
??? 3 2 5 
??? 1 5 6 
??? 4 6 10 
??? 9 10 19 
??? 0 2 2 
??? 3 2 5 
??? 15 10 25 
??? 3 4 7 
??? 10 2 12 
??? 8 9 17 
??? 72 66 138 
?????????909????
?????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
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6.3　村の洋馬の存在形態
6.3.1　派遣の種馬
?????????????????????
??????????????????????
???????????? 10?????????
?????????????????????? 3
?????????? A?B?C?????????
????????????? 1?? 1?????
??????????A???? 38???????
?? 2??39????? 2???? 2??40??
??? 2??41?????????? 1????
??????????????????????
??????????????????????
??????????
39?????????4? 22?? 3???? 2
???? 1?????????????????
??????????????????????
????????????5? 19???? 1??
????? 2?????????? 2?????
????????［史料 17］??????????
??????????????????????
??????????? 3??????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????
表 10　荒瀬村に関わる洋馬一覧
№ 区分 名称 種類 性別 毛色 履歴
1 A ??? ? ? ? 38????????????????
2 A ??? ? ? ? 38????????????????
3 A ??? ?? ? ?? 39?4?22???????????23? 27???????28?? 5?4
?????1?????5? 6?????2???
4 A ??? ?? ? ?? 39?4?22???????????23? 27???????28?? 5?4
?????1?????5? 6?????2???
5 A ????? ?? ? ? 39?5?19???????????2???5? 6?????2???
6 A ?????? ??????? ? ??
39?4?22?????23? 27??????4?28?? 5?4?????1
???
40?4?23????4? 5??????5?1?? 7?5???????5
?5? 6???????????????
7 A ???????? ?? ? ?
??40?4?6?????????????????4?23????4? 5
??????5?1?? 7?5???????5?5? 6????????
???????
8 A ?????? ? ? ? ??41?1?17????????41?5? 6????
9 A ??? ?????? ? ?? ?????????
10 B ???? ? ? ? ??28?12????????????????????39?4?10???
???????????
11 B ??? ????? 3??? ? ???
??32?12???????????????39?6?17????????
???????????????????????????41?12?21?
????????????????
12 B ????? 2??? ? ? ??39?9?16????????????????41?10?23????
?????????
13 B ??? ??????? ? ??
??39?9?16???????????????????????????
??????????40?1?25?????????12?4??????
?????????????????
14 C ??? ???? ? ??
??39?3?11??????????????????????????
??3?15???????2????????????????????
?????????????4?28??????????????????
10?6?????3????????????????????????
???????41?5?19???????????????
15 C ??? ???? ? ??
??39?2?13?????????????????????????
39?3?11?????????????????????????????
4?19??????????????????????????????
???4?28???????????????????10?6?????
3???????????????????????????????41
?5?3??????????????????????????
16 C ???? ???? ? ?
??39?3?11??????????????????????????
????10?6?????3????????????????????
???????????41?6?12????????????????
17 不明 ??? ?? ?? ? ??41?12?17??????????21??????????????
???
?????????892?894?907?909?1006?1007????????? ????? ????????????????????????
?????917??????? 
????????????????????????????????????????????????????????????
????
?  17  ?
???????????? 34??2018?
??????????????????????
???39? 3? 10??????????????
?????????????????????［史
料 12］???? 39? 11???????????
???????????????????????
11? 21???????????????????
?????????????? 50?????????
??????????????????????
??????????????????????
40? 5???????????????????
????????????????????? 51??
???????????
?????????????????????
????????39?????????????
?? 1??? 5???????????????
???????????????????????
????????????????????????
?????????????［史料 12］?????
??????????????????????
40? 5???????????????????
????????????????????? 52??
??????????????????????
???????????????????????
6.3.2　貸与の種馬
?????????????????????
???????????????????B???
? 38? 41?????? 4??????????
???????????????????????
?????????????????????［史
料 19］????????????? 29? 12??
???????????????? 53???????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????［史料 20］??????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????? 39? 10? 6?????????
?［史料 21］????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????? 20???????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????? 2? 3?????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????? 10??????????
???????????? 54??
??????????????????????
???? 30?????????B???????
??????????????????????
????????????????????? 20
??????????????????????
???????????? 55??［史料 21］????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
?????????????????????
?????????????????????? 56??
??????????? 20??????????
??????????????????????
?? 1???????????????? 57????
??????????????????????
??????????????????????
????A???????????B??????
??????????????????????
??????????????????????
????
??????B???????????????
??????????????????????
????????? 1????????????
?? 39?????????? 17??40????
? 25????????????????????
??????????? 58????????????A?
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?  18  ?
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?B?????????????????????
??????
6.3.3　貸与の牝馬
?????????????????????
??C??????? 37?38??????????
??????????????????????
?????????????? 59??????? 38?
41?????? 3??????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????［史料 13・15］??????????
?????????????????????39
? 10? 6???????［史料 21］?????
?????? 3???????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
?????? 41? 5? 3??????? 5? 19
????????????????????????
??????????????????????
?［史料 31・32・33］????????????
??????????????????????
????????????????????［史料
34］????????????????????
??????????????????????
?? 40???????????????????
?????????????????A?????
?????????????????????? 60??
6.4　種馬の派遣と地域社会
6.4.1　種馬をめぐる業務と文書
??? 3?????????????????
??????????????A????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????? 39????
?????????????????????
?????????????????????
????????????39??????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????41??????????????
??［史料 30］?????3? 6? 13?????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????［史料 14・16］?????4?
23??? 27?? 5???????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????［史
料 18］???????39???????????
???? 26?????????????????
???????????????????????
????［史料 18］???39??? 2?????
??????? 13??????????????
???????????????????????
?????????????????? 61??
???????????????????????
???????????????????????
?? 2???????????39?????? 1
?????? 4? 30?? 6? 10??? 2????
?? 5? 12?? 6? 8??????????? 62??
???????????????????????
???????????????????????
???????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
?  19  ?
???????????? 34??2018?
??????????????????????
??????????? 2??????????
??????????????????????
???????????????????????
?????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????［史料
28］?????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????39??????????????
??????????????????????
?????????????
????????????A?????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????40
? 12??? 41? 2?????????????
?????????????????? 63?????
???????????????
6.4.2　種馬の派遣の意義と限界
?????????????????????
??????????????????????
???????? 38?39???????????
????????38??? 11??????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????? 5??
??????????????????????
???? 9?????????????????
??????????
39??????????????? 12????
?? 2????????????????? 1?
?????? 245?????????? 144???
?? 82?????? 19???? 2????????
???? 64?????????????????
????? 153?????89??????????
???????????????????38???
??????????? 50??????????
????
?????????????????????
39?????????????????????
??????? 1??? 2??????????
??? 72???????????????? 13??
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????? 64?????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????
?????????????????????
????????????40???????? 14
???????????????????????
表 11　明治 38 年の牝馬検査の結果
単位：頭
部落名 1） 予定頭数 2） 結果の内訳 除外の理由
荒　瀬  10
???  5
????1? 
??1????  3
???  2
萱　草  19
??? 13
????3????  3
???  3
伏　影   8
???  4
????3????  1
???  3
笑　内  13
??? 11
??1????  1
???  1
幸　屋  30
??? 12
??????
14????  4
??? 14
幸屋渡  16
???  8
????3? 
??1????  4
???  4
比立内  19
??? 12
????1????  6
???  1
合計 115
??? 65
??? 22
??? 28
?????????907????????????
??????38?4?22?24????????
?1??????????????????????
???????????
?2??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
?  20  ?
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??????????? 106?????????
??? 75??????????????????
???????????? 41?????? 30??
??????????? 4???????? 42?
???????????38???????????
? 2????????????????????
???????????????????? 2?
?????????????????
6.4.3　種馬と地域社会
?????????????????????
???????????????????????
???????????? 20?????????
??????????????????????
??????????????????????
???????? 65???????????????
??????????????????????
????? 4????? 10??????????
??????????????????????
??????????????????? 1??
??????????????????????
??????? 66??
????????? 4? 9?????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
67???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????
40? 4? 22????????????????
??????［史料 24］????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
?????????????????????
?????????????????????40
??????????????????????
??????????????????????
??????????????［史料 26］????
???????????????????????
??????????????????????
表 12　明治 39 年の牝馬検査の合格・不合格頭数
単位：頭
部落名
第1次派遣 第2次派遣
結果の内訳 除外の理由 結果の内訳
荒　瀬 1）
???  16
??????
??????
???  7
???   9 ??? ?
???   6 ??? ?
根　子
???   7
??????
???
??? 14
???   0 ??? ?
???   3 ??? ?
萱　草
???  15
?
???  0
???  11 ??? ?
???   0 ??? ?
伏　影
???   8
??????
???
???  0
???   4 ??? ?
???   1 ??? ?
笑　内
???  11
?
???  4
???   6 ??? ?
???   0 ??? ?
幸　屋
???  18
?
???  1
???  10 ??? ?
???   0 ??? ?
幸屋渡
???  14
????
???  2
???  14 ??? ?
???   6 ??? ?
比立内
???  23
??????
???  3
???  14 ??? ?
???   2 ??? ?
戸鳥内 2）
???   7
?
??? 12
???   5 ??? ?
???   0 ??? ?
打　当
???  11
?
???  6
???   2 ??? ?
???   0 ??? ?
中　村
???   0
?
???  9
???   0 ??? ?
???   0 ??? ?
村　外 
その他 3）
???  14
??
???  6
???   7 ??? ?
???   1 ??? ?
合　計
??? 144 ???  64
???  82 ???
 89 
???  19 ???
?????????907???????????????
???????????????????????????
?????????
?1??????????2?????????????
??????3????????????????????
?  21  ?
???????????? 34??2018?
??????????????????????
????［史料 14］?????????????
??????????????????????
???????
?????????????????????
????????? 40????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??［史料 27］????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
6.5　種付所をめぐる攻防
????????A?????????????
???????????????????????
??????????????????? ????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?? 39? 3? 10?????????????
?????????［史料 12］????? 39??
? 1??????????????????????
??????????????????????
???????????? 55?????????
??? 2棟???????? 1??????3??
???????????????????????
??????????????????????
????
?? 4? 28????????????????
????［史料 15］??????????????
???????????????????????
表 13　明治 39 年の種付未済馬
単位：頭
未済理由
相手の種馬名 計 
（％）カンブーヤ シドニー 英　成 山　夏
??? 1? 6 8 9 4
27
?38?
??? 4 3 0 6
13
?18?
??? 6 3 0 5
14
?19?
??? 0 4 0 1
5
?7?
??? 2 1 4 3
10
?14?
??? 2? 0 2 1 0
3
?4?
??? 0 0 0 0
72
?100?
?????????907??????????????????????????
????????? ??????
?1????????????????????????????????????
????
?2???????????????????????2????????????
??????????1?????
表 14　明治 40 年の検査・種付・出産頭数
単位：頭
種馬名 合格頭数 1） 実績 2）
??????  59 ?? 38
?? 18
?? 20
??????  47 ?? 37
?? 15
?? 22
?? 106 ?? 75
?? 33
?? 42
?????????1007???????????
???????40?12????????????
??????????????????????41
?10????????
?1????????????1? 50???1? 9
???????????????1? 46???1?
??????????
?2????????????????3????
??1?????????????????
?  22  ?
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??????????????????????
??????????????????????
39????????［史料 17］????????
??????????????????????
? 39? 11? 13???????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????? 68?????
??????????????????????
??????????????
?????????????11? 19?????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????? 69??
???????40? 4? 5?????????
???????????［史料 22］???????
???????????????????????
?????? 5??? 11???????????
??????? 400?????????????
?? 30??????? 370????1?????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????????????????
?????????????????????
???????????????????????
［史料 22］?????40?????????????
??????????981???????????
??????????????????????
?????????????????? 300??
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
?????????????? 4? 24????
??????????????［史料 25］????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????
?????????40? 4? 22???????
????????????［史料 24］??????
???????????????????????
???? 7??????????????????
???
????
???????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????? 1?2??????????
??????????????????? 3???
???????????????? 4?????
??????????????????
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????? 7? No.3?No.10?????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????
40? 4???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?? 40? 5? 23??????????????
???????????????????????
?  23  ?
???????????? 34??2018?
???????????
??????????????????????
????????????????????????
42?????????????????????
???????????? 10? 2???????
?????????????? 7? No.12??? 70??
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
6.6　小括
??????????? 3?????????
??????????????????????
?????????????????A?????
??C????????????????????
???B???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
?????????????????????
?????????????????C?????
???????????????????????
??????A????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????
???????? 30????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????30??????????????
????????????
?????????????????????
?????????????B?????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????C?????????????
???A???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????
?  24  ?
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7 ．まとめ
???????? 20? 30?????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??
?????????????????????
????????????????????10?
20?????????????????????
?????????????30????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
20? 30??????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????? 30??????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? 2???????????
??????????????????????
??????????????????????
?????28????????????????
????????????23??????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????? 20? 30????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????30???????????????
?????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
付記
?????2015? 2018????????????
????B?? ?????????????????
???????????????????????
????? 15H04560????????????2017
? 2018????????????????B????
??????????????????????
?????????????????? 17H03838?
?  25  ?
???????????? 34??2018?
??????????????????????
注
?1? ????????????????????
????2014???????????????
????????????????????
?????????????????????
?????30??pp.1-54???2015?????
????????????????????
?????????????????????
????????????31??pp.1-56???
?????????????2016??????
????????????????????
?????????????????????
???????????????50??pp.159-
179????????????????????
?????2016??????????????
????????????????????
????????????????????
?32??pp.1-67??????????????
??2017?????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????33??pp.1-72?
?2? ????????????????????
????2016???????????????
????????????????????
?????????????????? 32??
pp.14-17?
?3? ????????????????????
??????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?4? ????????????????????
??????????? 755????????
????????????????????
?????????????????????
?5? ???????????????2017????
????????????????????
????????????????????
?????????????????? 33??
pp.7-8??????????????????
?6? ??????????????? 30? 8? 1
????????????????????
?????????????????????
? 805??????????????????
??2017?????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????33??pp.6-7????
?7? ?????1972??????????????
KK????? p.148?????? p.152???
????? p.160?????? p.187?
?8? ????????????????????
????2016???????????????
????????????????????
?????????????????? 32??
pp.19-20?
?9? ???????????????2017????
????????????????????
????????????????????
?????????????????? 33??
pp.7-9?26?
?10? ????????????????????
????????????????????
??????????1990?????????
????????????????1991???
????????????????????
????????????1995???????
????????????????????
??????????1997?????????
????????????????2000???
??????????????????2006?
??????????????????????
?????2014??????????????
????????????2017???????
??????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????
?11? ???????????????2017????
????????????????????
????????????????????
?  26  ?
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?????????????????? 33??
pp.1-72?
?12? ??????3????????636???
14? 12??? 16? 12????651? 17?
1??? 19? 7????????????20
??? 22???? 1? 2????????
23? 1??? 30? 7??????????
651? 728???19? 8??? 22? 12??
?????????????
?13? ???????????????2017????
????????????????????
????????????????????
?????????????????? 33??
? 47???
?14? ???????????????2017????
????????????????????
????????????????????
?????????????????? 33??
p.5?
?15? ?????1972????????????? 
????????????????????
?????????24?1??pp.27-34?
?16? ????????1986???????????
???????????pp.158-164????
?? 36? 7???????????????
????????????????????
?????????????????????
???????????????????
?????????????
?17? ?????????1984????????????
??????????? 13????????
???????pp.351-372??????1975? 
??????????????????????
????pp.443-461?????1995?????
???????????????????20?
pp.11-18?
?18? ???????????????2017????
????????????????????
????????????????????
?????????????????? 33??
p.25??????????????????
?19? ???????????1992????????
???pp.736-754?767-769????????
???1976???? 100??????????
??pp.262-266?317?
?20? ?? 2??????????????????
????????????????????
?????1987??????????????
?????????
?21? ?? 4??????????????????
?22? ?? 5??????????????????
?23? ?? 6??????????????????
?24? ????1964???????????????
????????????????6?
?25? ????????????????????
?? 505???????????????????
????? 522??
?26? ????????????????????
?? 505???????????????????
????? 522??
?27? ????????????????????
?? 505??
?28? ????????????????????
?? 505??
?29? ????????????????????
?? 505??
?30? ?????????????????????
????? 745??
?31? ?? 23??????????????????
?32? ???????????????1987???
?????????????????????
????????????????????
??????????? 38? 3??????
7????????????? 25?????
????????
?33? ????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?34? ?????????????? 710??????
?????????????????????
???? 838??
?35? ???????1917????????????
??
?36? ?????????1920??????????
??????????????
?37? ??????1897?????????????
????????????????????
???
?  27  ?
???????????? 34??2018?
?38? ?????2013??????????????
?????pp.22-23?
?39? ?????????1936??????????
????????pp.86-95?
?40? ?????????1936??????????
????????pp.193-194?
?41? ?????????1936??????????
????????p.368?
?42? ?????????????????? 4?
?????????????? 3?????
?????????????????
?43? ????????????????????
?????????????????????
?44? ?????????1936??????????
????????pp.139-141?
?45? ?????????1936??????????
????????p.184??????????
???????????????2013????
???????????????pp.101-124?
????
?46? ????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????
?47? ????????［史料 10］????????
??????????????? 892???
?????????????????? 39?
2? 10?????????????????
????????????????????
????????????
?48? ?????? 909????????????
????? 40? 3? 28??????????
?? 1007????????????????
?????????????? 40? 3? 28??
?????????? 909????????
?????? 42? 10? 2?????????
????????? 42??????????
??
?49? 1?????????????? 38? 9? 13
??????????????????????
????????2????????????
????????????????????
????????????????????
???
?50? ?????? 909????????????
????? 39? 11? 19??????
?51? ?????? 1007????????????
?????????????? 40? 5? 6??
????
?52? ?????? 909????????????
????????? 40? 5? 23??????
?53? ????????????????????
?????????????????? 36? 3
? 20?????????? 917?????
?54? ?????????1936??????????
????????pp.127-130???????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????
?55? ?? 20?????????????????
????????????????????
????????????????????
??????1936?????????????
?????p.202?
?56? 2015? 8? 26?????????????
????????????
?57? ????????????????????
????????????????????
?????????????? 1?????
?????????????????????
??????????? 1????????
????????????????2018? 9
? 9???????????????????
???????
?58? ??????? 1????????? 1??
??????? 1?????????? 1?
????
?59? ????????1928????????? 4??
???????pp.286-287?306-307?
?60? ??????? 40????????????
??????? 41? 6? 14???????
???????? 894???????????
? 41? 6? 22???????
?61? ????????????????????
?????????????????????
?  28  ?
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????????????????????
????????????????????
???
?62? ?????? 907????????????
???????????????????????
??? 39? 5??????????????
???????????????????
?63? ?????? 1007???????? 75???
? 39??????????? 40?????
??????????? 41? 1? 28?????
?64? ????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?? 2??????????????????
?? 1?????????????????
????????????????????
??????????
?65? ?????????1936??????????
????????pp.127?129-130?
?66? 2018? 9? 7??????????????
???????????
?67? ?????????1936??????????
????????p.194?
?68? ?????? 909???????? 1062??
????? 39? 11? 13??????
?69? ????????????????????
??????????????????［史料
22］??????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????
?70? ????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????
?  29  ?
???????????? 34??2018?
翻刻　旧秋田藩領荒瀬村肝煎・湊榮興家文書
凡　　例
? 1?????????????????????
???????????????????????
? 2?????????????［史料１］???
??????????????????????
??????????????????????
?????
? 3????????????????????
???????
? 4??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
? 5? 1 ??????????????????
?????????????????? 1 ???
??????????????????????
????????????????
? 6??????????????
? 7??????????????????????
????????????????????????
???????ヿ????
? 8???????????????????
? 9????????????????????
??????????????????????
????????????????
?10????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????
?11??????????????????
?12????????????????????
????????????????
?13????????????????????
<>????????［史料21］????????
??????????????
?14????????????
?15?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
?16????????????????????
??????????
［史料１］
明治22（1889）年12月11日「約定証（鉱山借区
許可のうえ開坑につき）」
???????714???1?
??????????????   ?1???1??
??????????????????????
??????????????????????
???????????
??????????????????????
? ?????????????????????
???????
??? ???????????????????
????????????????????
???????????????????
?
? ?????????????????????
?????????????????????
??
??? ???????????????????
??????????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
????
??? ?????????????????????
????????????
??????????????????????
??????
?????????????????????
?????????????? ? ? ? ??
［史料２］
明治23（1890）年12月「石炭借区願」
???????724???1?
????
??????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????
??????
??????????????????????????
??????????????????????
??????????????? ? ? ??
????????????????
?????????????????
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??????????
???????????
?????????
???????????
? ?????????????????????
????????
??????????????????????
??????????????? ? ? ??
??????????
?1????
????????????????????????
??????????????? ? ? ??
?????????????????????????
?????????????????
??????????????????
???????????
?????????????????
???????????
??????????
??????????????????????
?????????????? ? ? ???
??????
［史料３］
明治25（1892）年4月17日「仮約定書（鉱山共
同稼行の全権譲渡につき）」
???????734???1?
????????????????1???1??
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
? ?????????????????????
?????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????
??? ???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
?????????????
???????
??????
???????????????????
???????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????
??? ???????????????????
??????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?
? ?????????????????????
?????????????????????
????????????????
??? ???????????????????
???????????????????
?????
?????????????? ? ? ? ???
?????????????? ? ???
???????????????????????
［史料４］
明治28（1895）年7月12日「金銀銅鉛鉄鉱試堀
認可願」
???????762??1?
????????????
??????????????
????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????
??????????????????
????????????????????
??????????????????
????????????????
??????????????????????
????????????????????
?  31  ?
???????????? 34??2018?
??????????????????????????
??????????????????????
???????
?????
???????? ? ??
?????????????
??????????????
［史料５］
明治33（1900）年8月「契約証（荒瀬村小字根烈
ほかにて採掘許可につき、下書）」
???????830???1?
??????
? ?????????????????????
??????????????????
????????
???
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???
? ?????????????????????
?????????????????????
??????????
? ?????????????????????
???
???????
??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
? ?????????????????????
?????????????
???????????????
????????
?????????????????????
??????????
??????????????????????
?????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????? ? ? ? ??
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
［史料６］
明治33（1900）年9月1日「薪請負願」
???????832???1?
???????
????????
???????????????????????????
???????
????????????????????????????
?
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??
??????????????????????
?????????????? ? ???
????????????
?????????
?????????
［史料７］
明治33（1900）年「摘要録」（抄）
???????837????1?
?????????
?????????
?????????????????????????????
??????????????? ? ??
?????????
? ?????????????????????
???????????
??????????????????????
??????????????? ? ? ??
?????????
［史料８］
明治35（1902）年1月「酒類共同製造規約」
???????
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???????845???1?
???????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????
? ?????????????<???????????>????
???????
? ????????????????????
?????????????????
?? ???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
?????
? ?????????????????????
?????????????????????
??
? ?????????????????????
?????????????????????
?
???????????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????
?????????????????
??? ? ? ??? ? ? ?
??? ? ? ???????
??? ? ? ?
???????????????????
? ?????????????????????
??????
?????????????????????
????????????????????
??????????????????
?????????????? ? ???
??????????????????
?????????????? ? ???
?????????????
?????????????? ? ? ? ???
?????????????
?????????????? ? ? ? ???
????????????????
?????????????????????
????????????????
?????????????? ? ? ???
????????????????
?????????????? ? ? ? ???
????????????????
??????????????????????
?????????????
?????????????? ? ? ? ???
?????????????
?????????????? ? ? ???
????????????????
?????????????? ? ? ???
?????????????????
?????????????? ? ? ???
?????????????
?????????????? ? ? ? ???
?????????????
?????????????????????
????????????????
?????????????? ? ? ???
?????????????
?????????????? ? ? ? ???
????????????????
?????????????? ? ? ???
?????????????????
?????????????? ? ? ???
?????????????
?????????????? ? ? ???
?????????????
?????????????? ? ? ???
????????????????
?????????????? ? ? ???
????????????????
?????????????? ? ? ???
?????????????????
［史料９］
明治36（1903）年7月13日「杉杣組合約定書」
???????813???1?
??????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?  33  ?
???????????? 34??2018?
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
?????????????? ? ? ???
?????????????? ? ???
?????????
????????????????
???????????????1???8??
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
????????
?????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????
?????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
?????????
???????????????
??????????????
???????
?????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
???????
?????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
????????
??????????????
?????????????
????????????????????
?????????????????
??????????????????
?????????
???????????
?????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????
???????????????? ? ? ? ???
?????????????? ? ? ???
? ? ? ??
?????
［史料10］
明治38（1905）年8月27日「産馬組合会々議録」
???????909??????
????
??????????????
??????????
????????????????
??????????????????????
???????
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???
??????????????? ? ? ?
?? ? ? ????????? ? ? ?
????????
?????????
???<??????>??????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
?????????
?????????????????????
?????????????????
??????????
????????????????????
?????????
??????????????? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ? ??
??????????????? ? ? ? ??
??????????????? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????????????
?????????????????????
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
?????????????????????
??????????????? ? ? ? ??
??????????????? ? ? ? ??
????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????
??????????????? ? ???
?????????????? ? ? ???
?????????????? ? ? ???
?????????????? ? ? ? ???
?????????????? ? ? ???
?????????????? ? ? ? ???
??????????????????????
?????????????? ? ? ???
?????????????????????
［史料11］
明治38（1905）年9月9日「（伐採御届・杉丸太
売上書綴）」
???????813???1?
???????
??????????????
??????????????????
???????????
?????????????????
???????
??????????????
? ?????????????????????
????????????????????
??????????????????????
??????????????? ? ? ??
?????????
??????????
?????????
??????????????????
?????????????
????????????????????
??????????????
??????????????????
????????????
??????????????????
????????????
??????????????????
????????????
??????????????????
?????????????
??????????????????????
????<?????????????????>
??????????????????????
?? ?????????????????<??
???????????????????
?  35  ?
???????????? 34??2018?
?? ???????????????????? 
????????????????
????????????????
??????
??????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????
????????????????
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ??
????????????????
??????????????? ? ??
????????
?????????
?????
［史料12］
明治39（1906）年3月10日「（種馬処種畜種付
に関する規程議案）」
???????909??????
?????????????????
??????????????????????
????????
????????????????
??????????????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
? ?????????????????????
??????????????
????????????????????
? ?????????????????????
??????????
?????????????????????
??? ???????????????????
????????????
??? ???????????????????
???
??? ???????????????????
????????????
??? ???????????????????
?????????????????? 
???????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
??????????????????
??? ???????????????????
?????????????????? 
?????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????
? ??????????????????
?????????
???
????
? ?????????????????????
?????????????????????
??????????????
????
???????????????
?????????????????????
??????
［史料13］
明治39（1906）年3月15日「記（濠洲牝馬浦霧
号の飼養者議決につき）」
???????909??????
????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????? ? ???
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????
????????????
?????????????????????
???? ? ? ??
???? ? ? ??
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???? ? ??
?????????????
??????????????????????
?????????
［史料14］
明治39（1906）年4月27日「復命書（牝馬検査
随行につき）」
???????907??????
??????
??????????????????????
??
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???<????????????>???????????????
???????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????
????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????
???????????????? ? ? ? ???
????
????????????
［史料15］
明治39（1906）年4月28日「荒瀬村種畜改良組
合評議員会議事録」
???????909??????
???????????????????
??????????????????????
??????????????
???出席評議員
????????????????? ? ? ?
???????????????? ? ? ?
????? ? ? ???????? ? ? ?
????? ? ? ???????? ? ? ?
????????????????? ? ?
???????
????????????
??<??>???????????????
???書記議案ヲ配布ス及議案朗読ス
??<??>?????
????????
? ??????<?>?????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????
??????????????????
? ?<??>?????????????????
???????
???建議案書記朗読
?
???? ? ? < ? ? >
?<??>?????????
? ??<?>?????????????????
??????
????????????????
????????
? ??????<?>?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?
?????????????
? ?<??>?????????????????
?????
???書記七号議案朗読
??<??>?????
?  37  ?
???????????? 34??2018?
??<??>????????????????
??<??>??????????????
?????????????
? ?<??>?????????????????
??
???議案第八号書記朗読
??<??>?????????
????????
????????
? ?<??>?????????????????
??????
???議案第六号書記朗読
? ?<??>?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
????????
???暫時休憩小会議ヲ開ク
? ????<??>??????????????
???????<?????????????>
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????
? ??????<??>???????????
????
??<??>????????
? ??<?>?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
???????
??<??>????????
? ?<??>?????????????????
?????????
???干時午後九時三十分閉会
??????????
???????
???????
???????
???????
????????????
?????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????
???????????????
??????????????????????
???????????????
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
?????????????????????
?????????????????????
??????????????? ? ??
［史料16］
明治39（1906）年（4月）「明治三十九年秋田種
馬所種畜種付願、牝馬検査日誌」
???????907??????
???????????????????
?????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??
???????????????
??????????
??????????
??????????????
???????????????
?????
??? ? ????
????????????????????
??????????
?????????????????
?????????
?????????????????
?????????????
?????
?????????
??? ? ????
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?????????
???????
［史料17］
明治39（1906）年5月21日「復命書（洋馬シド
ニー号受領のため出張につき）」
???????892??????
??????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????
???????????????????
???????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
??????????????????
? ?????
???????????????
??????????
???
??
?
??????????????????????
??????????????????????
??????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??
?????
????????????
?????????????? ? ? ? ???
???????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
?????
?????????????
????????
????????????????????????
??????????????? ? ? ? ??
????????
［史料18］
年月日欠（明治39<1906>年5月）「種付牝馬合格
証受領証（根子部落の合格牝馬13頭につき）」
???????907??????
?????????????
???????
?????????????????????
????????????????? ? ? ?
????????????????? ? ? ?
?????? ? ? ?
?????
?????? ? ? ????????????
?????? ? ? ?
?????
?????? ? ? ????????????
?????? ? ? ?
?????????????
???????????????????
?????????????? ? ? ???
?????????
???????????
［史料19］
明治39（1906）年6月17日「願書（渋沢号を荒
瀬部落馬持一同により借用管理につき）」
???????894??????
?????
?????
???????????
?????????????
???????
?????????
???????????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
??????????????????????
???????????????? ? ? ? ???
??????????????????????
??????????????????????
?????????????? ? ???
????????
????? ? ? ? ??
?  39  ?
???????????? 34??2018?
［史料20］
明治39（1906）年9月16日「九月十六日協議会
録事」
???????909??????
?????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?<??>
? ?????????????????????
?????????????????????
????
? ??????????????????????
??????????????????
? ?????????????????????
??
????????
???????????????
?????????????????????
????????????????
??????????????? ? ??
??????????????? ? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
［史料21］
明治39（1906）年10月6日「産馬協議会議事録」
???????909??????
???????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????
??? ???????????????????
???????????????????
???????????????????
????????
? ?????????????????????
?????????????????????
??????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??? ???????????????????
??????????????????
?????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
??
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
???? ? ?????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????
???????????
???????????????
?????????????????????
????????????????
??????????????? ? ??
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??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ??
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ? ??
??????????????????????
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
［史料22］
明治40（1907）年4月5日「種馬交尾場位置変更
上願ニ付陳情書」
???????1007??????
????????????
???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????<?>??????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????<??????????? >?
??????????????????????
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??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????
???????????????????????????
??????????????? ? ? ??
??????
?? ? ? ? ??
［史料23］
明治40（1907）年4月14日「（荒瀬種牛馬区事
務引継目録および受領書）」
???????1006??????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????
???????????
??????????
?????????????? ? ? ? ???
?????????? ? ??
???????????
??????????????????
??????????????
??????????????? ? ???
?????????
??? ? ? ? ??
???????????????
???????????????????????????
??????????????????????
?????????????????? <??????>?????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????  ??????????????  ????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????
??
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???????????? 34??2018?
??????????????????????
［史料24］
明治40（1907）年4月22日「御願（種付所を荒
瀬本村へ変更ならざる儀につき）」
???????909??????
?????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???
? ?????????????????????
?????????????????????
????????????????
? ?????????????????????
????????????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???
?? ??????????????????? 
??
? ?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
? ?????????????????????
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? ?????????????????????
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?????????????????????
??
? ?????????????????????
?????????????????????
?????
??????????????????????
??????????????????????
?????
????????????????????
??????????????? ? ??
????????????????
??????????????? ? ? ? ??
??????????????? ? ? ??
?????????????????????
??????????????? ? ? ??
??????????????? ? ? ? ??
??????? ? ? ? ??
［史料25］
明治40（1907）年4月24日「（区長・産馬委員
協議会議事録）」
???????909??????
??? ???????????????????
?????
?????????????????????
???
?? ? ? ????????? ? ? ?
???????? ? ? ??? ? ?
???????????????????
?? ? ? ????????? ? ? ?
???????????????????????
? ?????????????????????
??????
??<??>??????
????????????????????
???????????????
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??????????????????????????
????????
?????????????????
??????????????????????
????????
???????????????
? ?????????????????????
???????
?????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????
? ?????????????????????
??
????????
??????????????????????
?????????????? ? ? ???
??????????????????????
?????????????? ? ???
??????????????????????
?????????????? ? ? ? ???
?????????????? ? ? ???
?????????????? ? ? ? ???
?????????????? ? ? ???
?????????????? ? ???
?????????????? ? ? ? ???
?????????????? ? ? ? ???
?????????????????????
?????????????? ? ? ???
?????????????? ? ? ? ???
?????????????? ? ? ???
??????????????????????
?????????????? ? ? ???
［史料26］
明治40（1907）年4月25日「（種付牝馬検査日
ほかにつき通牒）」
???????1007??????
?????3??
???????
????????????????
?????????????? ? ? ???
??????????? ? ? ? ??
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??
??????
? ?????????????????????
?????????????????????
????
?????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
［史料27］
年欠（明治40<1907>年）7月6日「（牡馬種付完
了につき礼状）」
???????1007??????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????
????
???
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????
??????????????????
???????????????
??????????????? ? ??
? ? ? ? ????
??????????????????????
?
［史料28］
年月日欠（明治40<1907>年12月）「（馬蹄の手入
方注意につき回章）」
???????1007??????
????????????????
??????????????????????
?  43  ?
???????????? 34??2018?
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
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??????????????????????
?
?????????????????
??????????????? ? ??
???????????????
??????????????? ? ? ??
???????????????
???????????????????
?????????????????????
［史料29］
明治41（1908）年3月22日「記（牝馬牽付のた
め臨時渡船増派につき）」
???????909??????
????
? ?????????????????????
?????????????????????
????????????????????? 
<?????????????>?????????????????
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?????????????????
???????????????? ? ? ???
??????????????????????
?????????????? ? ? ???
?????????????? ? ? ???
????????
??? ? ??
［史料30］
年月日欠（明治41<1908>年4月）「（雇菅又吉太
郎の出張等に関する覚書）」
???????1006??????
? ???????????????????
??????
??
?????
??????????????????
????????????????
? ?????????????????????
????????????
???????????????????
? ?????????????????????
???????????
?????????????<????????
????????????>????????
????????????????????
??????????????????????
［史料31］
明治41（1908）年5月3 ～ 5日「（濠洲牝馬庭草
号斃死届）」
???????1007??????
?????
?????????
?? ???????????????????
????
?????????????????????
???????????
?????? ? ??
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
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?????????????? ? ??
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??????????????? ? ??
???????????? ? ? ? ??
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［史料32］
明治41（1908）年5月3日「御届（濠洲牝馬庭草
号埋葬につき）」
???????1007??????
?????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????????
?????????
??????? ? ? ? ??
［史料33］
明治41（1908）年5月21日「（濠洲牝馬浦霧号
斃死届）」
???????1007??????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????
??????????????????????????
??????????????? ? ? ??
????????????
????????
????
????????????
????????????
????????????
????????????
?????
?????3????
［史料34］
明治41（1908）年11月10日「分娩届（庭草号難
産のため斃死につき）」
???????1007??????
??????
???????????????
? ??????????????????
????????????? ? ???????
? ? ? ??????????????????????????
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